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1・:?;0 の範囲における f(x・）の最小値は［乞を~ である．
また．方程式!(エ）=0の異なる実数解の個数は[I]個である．
4. 1¥.13. において，関数 /(.1:){7. う — 5研+ :lxー，I, また， 1lh線Y= f(x)上の点


























3.1 REPL read -eval -print loop 
まずはloopという単語で有名なのがREPLで
す．語源は， lispで書くと




















3.2 red, green, refactoring 
ソフトウェア開発での有名なloopに， red,green, refactoringを合言菜にした loopが
あります．テスト駆動開発(testdriven development, TDD)で使われる用語です．まず，
codingの最終目標を




1. write a test (red), 
37
2. make it run (green), 































































3.5 IMRAD loop 
そうしてみると理系の論文作成にも有名な loopがあります. IMRADというのをご
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